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「自己研修型教師」を育てる研修会のあり方に関する研究 
― 持続可能な研修を探る ― 
 

























２ 研究方法 ／ 研究実践  
 １）参加者 










② 順に４名の教員で各章を分けて担当し、担当パートのレジュメを用意し、内  









  ►第Ⅰ期 (2012 年 4 月～8 月／月例研修会 5 回) 
   ・参加者の教師としての信念や認識、授業における課題や葛藤について、研修会以前
の記録として残しておいた。 
・上記の記録について、リフレクションをネット上で共有できるようにした。 
・この時期に取り扱った文献：Atkinson (2011). Chapter 1 
  ►第Ⅱ期 (2012 年 9 月～12 月／月例研修会 4 回) 
   ・各自リフレクションを通じた新たな課題設定、または課題解決へ継続的に取り組ん
だり、ウェブ上で共有したりした。 




  ►第 3 期 （2013 年 1 月～3 月／月例研修会 3 回） 
    ・これまでのリフレクションなどを通じた「自己研修型教師」研修会のあり方につい
てまとめる 
・この時期に取り扱った文献：Johnson & Sharkey (2007) Introduction, chapter 4 





      1) 自己研修型教師とはどういうものか 
            2) 教育現場での教師の現状を踏まえて、持続可能な学びの形とは 
ここでは、この研究において明らかになった次の点について考察を進めたい。参加者
















“When I read articles about ‘alternative approaches’ to language learning and teaching, I 
automatically looked back on my own students, classroom and the way I taught students.”  









  “When I read the idea of ‘investment’ on the target language, I question my categorization 
because it could be a perceived notion based on my own teaching style or teaching taste. I think 
I can categorize my learners, especially the learners who have difficulties in learning, for a 
diagnosis of learning troubles.”  (2012, 9, 1)               
 
この日のジャーナル前半で、彼は生徒の motivation について触れ、教師になった頃は















  “I think my teaching style is strongly related to my own personality as a teacher, but there are 
a few big events in classroom that might change my style or ideas for teaching English. In a sense, 


















     Teachers have their goals and hopes as well as learners. So I think teachers also “invest” 
their time and energies for their teaching and those investments can be changed by the daily 
experiences or by some critical events.  
I am now interested in teachers’ “investment” as well as learners’.   (2012, 9, 1) 
 
K は、L2 学習者が新しい土地で自らに investment を課しながら、自らを変容させ、新し
いコミュニティへと参加していく様子を読み、教師たちが教室で起こる大きな出来事に向
き合っていくことが、ある意味では教師の自己をも変容させる investment だと言えるので













Johnson(2009)は the zone of proximal development as a mediational space という言葉を用い




による発達概念であるが、この概念をもとに、彼女は、Teachers Inquiry Group によって創
り出された媒介スペース、つまりその public space は、教師たちの現在の能力を可視化さ
せるとともに、まだ十分には形成されていない発展途上にある彼らの能力を明らかにして






場面が多く見られた。今回の彼らの語りは、Teachers Inquiry Group としての機能やその価
値をより深く理解する手段となった。参加者は、この研修会でいったいどのような空間に
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